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PREFACIO
Esta brochura de divuigaço elaborada pelo Departamento de Aquacultura
.
urna adaptaç&o do manual fría de peces de agua dulce - c6mo empezar, da
Orgziizaço das Naçes Unidas para a Agricultura e Alimentaço, FAO.
O texto e os desenhos esto adaptados às condiçes e características de
Noçambique.
Contamos corn a participaço conjurita do Departamento de Tecnologia do
Pescado na elaborao do capítulo correspondente a Nanuseamento e Pro-
ces samento.
Departamento de Aquacultu.ra
Instituto de Investiaço Pesqueira
Naputo, Setembro 1983
O QUE I A PISCICULTURA?
- Piscicultura a criaço de peixe para alinientaço do homern ou para outros
fins
- Criar peixe semeihante a criar galinhas, patos ou porcos. O peixe fica a
crescez' em tanques corn água, sondo alimentado por n6s, da mesma forma como
criamos porcos na pocilga, galinhas e patos na capoeira, ou bois no curra?.
PORQUE SE ORIA O PEIXE?
- Criar poire significa produzir comida.
- Criando poire teremos mais comida, cresceremos meihor e corn multa aaúde.
Podaremos variar e rnelhora.r a nossa a1irnentaço.
- Criando poire poderemos aproveitar meihor a água que d.ispornos, a terra
que no serve para fazer machamba, e utilizar todo o estrwne. que vom dos
nossos porcos, bois, patos ou outros animais que criamos.
- So produziiiios multo peixe, poderernos abastecer os nossos vizinhos o ami-
gos, meihorando assim a alimentaço de todos n6s.
- Criar poire tambm significa trabaihar corn força, pois no h produço
sern trabaiho. Criar peixe to trabaihoso corno cultivar inapira, miiho,
f eijo ou arroz.
O QUE PRECISO PARA CRIAR PEIXE?
Para criarmos peixe preciso
- Terreno para constrairruos o tanque
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Peixes pequenos (alevinos) para criar ou peixes grandes (reprodutores)
para produzirern os alevinos
ONDE SE CRIA. O FEIXE?
- O peixe cria-se em tanques corn agua, feitos na terra, ou ein pequenos la-
gos onde podernos controlar a quantidade de peixe
- Alimentaço para o peixe e em especial
A NOSSA DEDICAÇO E CUIDADO PARA CON OS PEIXES
- rnuito importante que o tanque fique perto de urna fonte de agua que po-
de ser urn pequeno rio, urna nascente, para podemos enchem o tanque e o4
am o peixe.
- Tarnbm podemos criar peixe nos pequenos lagos que se formarn perto da no
casa ou aldeia, durante o período de chuva
(JRIAÇO DE IXE EN TAN QJJES
Onde e como constxl2ir o tanque
- Deveinos ter multo cuidado na escoiha da zona para constru.iniios o tanque,
para meihor e mais Íaci1rnente Droduzirmos peixe.
- Recordemo-nos que no devereinos ocupar as terras fér-teis que j estajam
a ser cultivadas.
- born escoiher ama zona pr6xima de um rio pequeno, nascente de áua ou
canal de irrigaço, para ter sempre multa gua.
- A zona escoihida dever ter também ama descida ligeira. No devemos es-
coiher as zonas corn gi'andes descidas, ou as zonas que sO inundadas du-
rante os meses de chuva.
- I preciso também que a zona tenha poucas rvores, de maneira a que o
tanque fique completamente ao sol.
* Também g importante que a terra da zona eseolhid.a seja boa para a cons-
tru.ço do tanque. As terras corn multo ma-tope so as meihores para a
constrt.iço de tanques em terra.
- Para saber se a terra é boa apanhe urna mo chela de terra da superficie
e amasse-a até ficar urna boia. Depois a-tire a bola ao ax e apanhe-a corn
a rno ao cair. Se a boia no se desfizer, siiifica que a terra 4 boa,
pois tern matope e portanto no deixar passar a ua.
- Se a bola estraga-se significa que a terra no é boa, pois deixaré. passar
a água facilmente.
- Terra corn multas pedras e areia no serve para Lazer tanques.
- Cave um buraco que chegue até i. cintura e apanhe urna mo de terra do fun-
do, e repita o que fez corn a terra da superficie.
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- Por vezes a terra da superficie tern multa areia, mas no fundo existe mul-
to matope. Estas zonas tambérn servem para fazer tanques, pois o mais im-
portante é que a terra do fundo tenha multo matope para no permitir que
a água sala,
- Se a terra da superficie e do fundo têm multo matope, ento encontramos
urna boa zona para construir o tanque.
- Escolhida a zona poderernos ento começar a construir o tanque.
- Primeiro ternos que marcar as formas do tanque sobre a zona que escolhemos.
- Os tanques devem ter forma regular de modo a mais facilmente podermos ca
turar o peixe. Estes podem ser rectangulares, quadrados ou ter outras fo
mas regulares.
- Vamos aquí dar o exemplo de um tanque quadrado.
- Cada lado devers, ter 14 metros de comprimento 10 metros para o tanque e
4 metros para a constraço das paredes do tanque.
- Depois de mareado o tanque corn estacas e corda, segue-se a limpeza da zea.
- Limpe toda a area do tanque retirando as rvores, arbustos, capirn, pedras
grandes e tambrn todas as rafzes.
- Tire tarnbm a carnada de terra superficial e Laça um monte fora da area do
tanque.
2 METROS
- Agora o terreno esth pronto para corneçar-se a construir o tanque.
- Como se sabe o tanque possul paredes . sua volta, s quais damos o nome
de taludes ou diques. Normalmente os taludes possuem urna Lundaçäo cheia
de matope que rodela o tanque e que portante nOEo permite que a água sala
facilmente,
- Vamos ento construir o tanque:
I - Construço das fwidaçes dos taludes
II - Escavaço do tanque
III - Constniço final dos taludes
- A volta de todo o tanque e logo ap6s a zona de 2 metros de largura
destinada à construço dos taludes, vamos abrir as fundaçes corn 50
centímetros de largura e 1 metro de profundidade. Depois de aberta
a fundaço vamos enchê-la
corn matope e compactar corn
força. Se o matope estiver
seco, devemos molhá-lo para
mais facilmente pode.iiìos corn
pactar. Tarnbm no devemos
encher de urna s6 vez a fun-
daço mas sim pr pequenas
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camadas para facilitar a compactaço at atingiruios a superficie.
II - Começamos a escavar o tanque na zona interna de 10 metros x 10 metros.
Devemos ter atenço ao sentido da descida do terreno, de forma a que
o fundo do tanque possua tambm urna descida no mesmo sentido. Para fa-
cilitar o nivelarnento do tanque devemos escavá-lo por camadas. A desci
8da ligeira que o fundo do tanque dever ter, vai originar urna zona
pouco profunda e outra mais profunda. A zona pouco profunda deverá
ter 70 centímetros enquanto que a zona mais profunda deverá ter i
metro de profundidad.e.
III - Depois de concluir a escavaço do tanque, vamos construir a parte
final ¿os taludes Assim iniciaremos o corte dos taludes, originafl
do urna ràmpa interna que começa na linha do ftndo do tanque e ter-
mina na parte superior do talude. Devemos ainda aumentar a altura
do talud. ein 50 centímetros,
utilizando a terra que va-
mos retirando do corte em /
rampa do mesmo. A rampa do
:
: ::I
talude corresponde . faixa
t:
.
de 2 metros marcada inicial
mente, Do lado de fora do
tanque, e em todos os talu-
ludes devero ser tambm regadas e compactadas.
- Concluida a construço do tanque segue-se a colocaço da entrada de água
e do controle de nivel.
- A entrada de água deverá ser f eita do lado menos profundo do tanque e a
70 centímetros de altura do fundo do tanque.
- Do lado mais profundo h. que colocar um descarx'egador para poder contro-
lar o nivel de água dentro do tanque, impedindo que se ancha demasiado
de áua. Este descarregador devers estar a 1,0 metro de altura do fundo
do tanque.
- Tanto a entrada de .gua como o descarregador poder&o ser de canas de
banbu, tubos metálicos ou outros tubos.
- Ap6s concluirmos a construço do tanque, devemos cobrir as superficies
dos taludes corn terra que retirámos quando se fez a lirnpeza da zona, e
plantemos capiuì para os proteger.
- Seria 6ptinio que outros camponeses da nossa aldeia construam tanques ac
lado do nosso, pois podero ajudar-se mutuamente, para alm de um dos
taludes ser comum para dois tanques.
A CRIAÇO DE PEIXE
Fornecimento de gaa
- Para captaço de gua, tudo depende do tipo de fonte de fornecimento. Con
tudo necessario que a gua cheue ao tanque atravs de urn pequeno ca-
nal. Se a fonte de agua for um pequeno rio, devemos ter o cuidado de im-
pedir a entrada de peixes vorazes que podein comer os nossos peixes em
criaço. I necessário colocar um filtro no canal. Este pode ser por exem-
plo urna pequena rede, urna chapa corn pequenos buxacos, ou urna barragem de
paus e capìm que no entanto permita a passagem d.c água.
- Tambm devemos colocar urn filtro na ponta do tubo de entrada de áua no
tanque que poder ser urna simples lata furada, urna panela de barro corn
buracos ou urna protecço de pallia.
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- Para evitar que os peixes saiam do tanque tarnbm necessário colocar um
filtro no tubo de controle de nivel.
- Agora o seu tanque esta pronto para ser enchiclo corn ágoa.
- Para produzir mais alimentos
do tanque.
- Para fertilizaço utilizemos
outros animais que criaos ou que existem na aldeia. Poderemos ainbm
preparar composto orgniío (aiibo) & utliz.-lo para f erti1izaço das
águas.
para o ixe, necessário fertilizar a água
o estrume dos porcos, patos, galinhas ou de
- O estrume irá produzir alimen±o naturais para o peixo. Quando a ága fi
car corn cor verde, significa que existe muita comida natural para o pei-
xe.
- Dentro do tanque vamos construir um pequeno cercado de paus e bambu na
zona menos profwida. Aqul deitarernos o estrume para fertìlizaço do tan-
que.
Fertiliza o da a do T
- Para o nosso tanque de loo m2 (io m x 10 m) devemos deitar um balde de
estrume fresco duas vezes por semana. Poderi escoiher a terça-feira e
sexta-feira como dias para f ertilizaço do tanque. Se tiver balança p
se 5 kgs de estruine e marque no balde a medida correspondente a esta.
quaritidade.
Povoainento do Tanque
- Logo que a ua do tanque tome a cor verde, poderemos Lazar o povoamento
do tanque.
- Para povoar o tanque devemos pedir os peixes ao tecnico de piscicultura
ou ao nosso amigo que já tern peixes em criaço.
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- Vamos criar no nosso tanque o peixe Tilapia. Precisamos de 2 peixes pe-
quenos (alevinos) por cada metro quadrado. Assim para o tanque de 100
que construimos, necessitainos de 200 alevinos ou aproximadamente o peso
de 2,0 kgs.
/ 4'_f ---wf -- -- ----I Fari -- __%¡ 's/
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- Tehaxnos cuidado em no introduzir mais pelzes que o recomendado, pois o
no. de peixes a introduzir limitado pela .rea e cond.içes onde estes
podem viver e orescer.
Povoar um tanque semeihante a plantar urna machamba. Se plantarmos mui-
tas estacas de mandioca num pequeno terreno, as mandioqueiras no vo
crescer bem. O mesmo acontece num tanque, pois se introduzirmos inuitos
peixes pequenos, estes vo crescer pouco.
Co1QGTPiM&N1E POVOADO MVIJOS Pi*ç AJIS (cc&cio)
Mu'TD POVOADO UITD PExs PEcUEP.3O (*k*.o)
- No utilize outro pelze sem primeiro consultar o tecnico de piscicultura
ou a estaço de piscicultura mais pr6xima.
- Antes de colocar os peixes no tanque, verifique se a áua do balde onde
se encon-bram os peixes, no está nem mais quente nem mais fria ck que a
água do tanque. Se verificar diferenças portha o balde dentro do tanque,
at que a temperatura seja igual.
14 -
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- Se no fizer este processo, os seus peixes correm o risco de morrerem.
- N.o devemos despejar os peixes no tanque; Coloca-se o balde corn suavid
de e devagar dentro do tanque e inclina-se permitindo que os peixes po
sam sair por si.
Aliinentaço dos Peixes
- Para al6m da f erti1izaço do tanque, podernos tambm dar ao peixe outros
alimentos mais ricos que os vo fazer crescer mais.
- Muitos alimentos que no servem para a nossa alìmentaço, so contudo
bons para o peixe corno:
- Trmites
- restos da moag'ein de rnilho, trigo, mandioca, mapira, etc.
- Seinentes de algodo piladas
- sangue e interiores de animais abatidos para alimentaço
- frutas podres
- restos da sua cozinha
- bagaços de copra, algodo, cerveja, açúcar, etc.
- semea de arroz
- Se possivel alimente todos os dias os peixes. Deveremos dai' a comida na
zona menos profunda, para que possamos vé-los a comer. Assim pod.er.-se
controlar a alimentaço diAria.
CORRECTO
- Se os peixes no comerem toda a comida que ihes damos, reduzamos um pouco
a quaritidade para o dia seguinte. Se comerem tudo rapidaniente, ento dev
mos dar-Thes um pouco rnis no dia seguinte.
- No nos esqueçanios contudo de deitar no tanque i balde de estrume d.uas v
zes por semana.
Manutenço do Tanque
- Devemos cuidar do tanque, todos os dias quando vamos dar do comer aos pei-
xes;
- Verificar se o tanque está cheio até ao nivel máximo;
- Limpar os filtros que existem e observar se esto bem colocados;
- Se houver muitas plantas dentro do tanque cortemo-las deixando contu.do al-
wnas para protecço dos peixinhos que nascerem
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CAPTURA DO PED
- No devemos pescar nein retìrar peixe alum durante os primeiros 5 meses
de criaço.
- Depois de 5 meses poderemos pescar 4 a 6 peíxes por semana.
- A partir do 60. mês (depois de 6 meses de oriaço) e se os peixes estiva
rem gran.des, ento podereinos fazer a pesca total.
- Para capturar os peixes, o mais simples esvaziar totalmente o tanque.
- importante realizar o esvaziamento de manh cedo, para aproveitarmos
o tempo fresco.
- necessário fazer unia abertura no talude da zona mais funda, mas no
nos esqueçamos de p6r um filtro na salda de .gua, para impedir que os
peixes fujaiu.
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- Cortar period.icanente o capim que cobre os taludes;
- Verificar se a ua uo passa por alguin buraco nos taludes. Se d.escobrir-
mos alguin tapemolo corn multo matope.
- Matar os pssa.ros, sapos, cobras, ratos que apa.reçam no tanque ou perto
dele.
Orgaxizemos alguns baldes e cestos para colocar o peixe. Enchamos os bal-.
des corn 4tza limpa e porthamos neles os peixinhos vivos. Devemos ter cuJ4
do em apanhá-los.
- Os peixinhos seriro para povoar riovamente o tanque.
- Se houver possibilidade façamos urna pequena rede de mao. Aasirn causaremos
menos danos nos peixes.
- Colocjueos os baldes corn peixinhos na sombra, e agitemos de vez em quando
a água do balde. Fapidamente deveremos preparar um pequeno tanque corn
gua limpa para que os peixes aguentem at6 o tanque de criaço estar pron-
to novamente para receber peixes. Se houver um tambor grande e limpo, en-
ohemo-lo de gua e pomos ai os peixinhos. Verificar primeix'o se o tambor
no tern 6leo, petr6leo ou outro produto que possa causar a morte dos pei-
xes.
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- Note-se que se no houver tambores ou baldes suficientes, deverernos cons-
truir o pequeno tanque para os peixinhos antes de iniciar o esvaziamento
do tanque de criaço.
- Teithamoa mu.ito cuidado ao introduzir os peixinhos quer nos baldes, tambo-
res como no tanque pequeno de modo a no danìfic-los.
MANIJSF1ANENTO E PROCESSAMENTO
- Teremos muitos peixes para consumo, pelo que devernos prepará-los rapida-
mente para no se estragarem.
- Deve-se lavar os peixes corn água llmpa, depois de abrir e retirar as v1
ceras.
- Sempre que possível o peixe deve ser colocado em caixas ou outros recipi-
entes limpos, tapado, moihado e colocado na sombra. Assim os peixes esta-
ro refrescados.
Pocleremos consumir o peixe q.uanclo fresco, Contudo se quisernos guard-10
para consujir durante aluns chas, devoremos erito fum-10 durante 7 a
8 horas.
19
No caso de cjuererinos conservar o peixe durante mais tempo, este deve ser
seco ao sol durante 3 a 4 dias, no vero.
- - -
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Sempre que houver sai, devemos utilizá-lo porque conserva meihor o peixe.
Existeni dois processos de salgem o processo a seco e o processo hni-
do.
A salgagem a seco processa-se utilizando urn tambor ou caixa colocando no
interior o poixe, sendo este revestido por camadas de sai seco. Deixamos
o peixe em salmoura durante 2 dias,
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- A salgagem h&ida processa-se preparando cerca de mejo tambor coin água li
pa muito salgada. Vamos pondo sempre sai na ági.a e mexendo corn força, até
observar que há sai que já no derrete mais. Em seguida pomos o peixe 11m-
Po O eviscerado dentro do tambor. Todos os peixes tm que estar cobertos
corn água salgada. Finalmente tapamos o tambor corn loxia ou esteira para
proteger dos insectos. Delxamoso peiice em salmoura durante 2 dias,
- Depois da salmoura, o peixe deverá sei' seco ao sol durante 3 a 4 dias.
- Se seguirnios correctamente as normas, taremos peixe conservado durante
algumas semanas ou até meses.
COMO REO OMEÇ.A..R
- Antes de começar a encher o tanque, necessario limp-1o;
- Reparar os taludes que se estragaram, e cortar tambm o capim que cresceu
em cima destes;
- Reconstruir o talude que foi aberto para fazer a captura de peixe, no
esquecendo de colocar à mesma altura, o tubo de controle de nivel.
- 21 -
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- No nos esqueçamos igualmente de colocar os filtros tanto na. entrada de
ua como na salda.
- Poderemos ento iniciar o enchimento corn áiia.
- Pertilizemos o tanque colocando o estruine no cercado de estacas. No es-






- Em seguida façamos o povoarnenta corn 200 alevinos.
- Se possuirmos mais alevinos do que necessitamos podemos fornecer ao nosso
vizinho ou amigo para tarnbin poder criar peixes. No nos eequeçainos de
ihe ensinar como construir o tanque e como criar peixe,
(
- Criando peixe meihoraremos a nossa alimentaço e a dos nossos familias.
Teremos peixe para comer e tambm para fornecer aos amigos e familiares.
1ii
Criemos peixe para meihorar as nossas condiçes de vida.
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